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La presente tesis, tiene el objetivo la descripción del nivel del estilo de aprendizaje, en área 
educativa para el trabajo de la especialidad de contabilidad en estudiantes de 5to grado – 
secundaria de la Institución Educativa N° 5125, distrito de Ventanilla 2019. La investigación 
se ha realizado mediante el enfoque de tipo cuantitativo, método de tipo descriptivo, simple; 
el diseño es no experimental. La población es de 100 alumnos, aplicándoles cuestionario de 
Honey – Alonso, para procesar los datos utilizados en el programa SPSS, concluyéndose, el 
estilo predominante, es el estilo activo con un nivel moderada de 65% de alumnos de la 
Institución Educativa “5125 casuarinas”. 
 


















The objective of this thesis is to describe the level of the learning style, in the educational area 
for the work of the accounting specialty in 5th grade - secondary students of Educational 
Institution No. 5125, Ventanilla district 2019. The research was it has carried out by means of 
the quantitative type approach, a descriptive, simple method; the design is non-experimental. 
The population is 100 students, applying a Honey - Alonso questionnaire to process the data 
used in the SPSS program, concluding, the predominant style is the active style with a moderate 
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